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预示指标：年龄(OR 1.084, 95% CI 1.066-1.102)、AAA内径(OR 1.008, 95% CI 
1.001- 1.016)、手术时间(OR 1.008, 95% CI 1.006-1.009)、ASA评分(OR 2.636, 95% 
CI 2.129-3.264)、肾上腺钳夹(OR 1.447, 95% CI 1.008-2.078)和输血情况(OR 1.786, 
95% CI 1.268-2.514)。年手术量有一定的预测作用(OR 1.003, 95% CI 1-1.006)，但无
统计学意义( p = 0.07)。手术量组的分析表明，年手术量1-9例组 的医院比年手术量
50例以上组的医院的手术风险明显升高(OR 1.903, 95% CI 1.124-3.222)。在手术量
小的医院，其手术时间更长( p < 0.001)、术后住院时间延长( p < 0.001)和输血率增
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The EVAR Trial Participants 
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结果：202例病人开始的平均ACD 和 MWD分别为112 米 和 197 米。通过训练疗
法，平均ACD 和 MWD在第3个月分别为266 米和 477米，增加了237% 和 242%( p 
< 0.001)。在第3年，平均ACD 和 MWD分别为250 米和 372 米，增加了223% 和 
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关键词:  聚四氟乙烯补丁; 复发性曲张静脉; 大隐静脉. 
 
 
